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1 L’A.  précise   ses  analyses  antérieures   sur   la  base  des  datations  au  C.14  obtenues  à
Bāmiyān   depuis   2005   par   la  mission   japonaise,   et   qui   du   reste,   confirment   très
largement   ses   conclusions  antérieures   fondées   sur   l’étude  des   styles.  L’époque  du
développement maximal couvre la fin du VIIe et le VIIIe s., avec des prolongements dans
les vallées latérales jusqu’au Xe s. Ceci amène à remettre en cause l’idée d’un déclin des
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